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MOTTO 
 
  
 
   
“ Dan bahwasannya seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa 
yang diusahakan.
*” (An Najm:39). 
                                                          
*
 Kementerian Agama RI,Al-Quran dan Terjemahanya( Semarang: Toha Putra,1989), hlm 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Analisis Sistem Upah Islami dan Jaminan 
Sosial Terhadap Produktifitas Karyawan CV.Eka Karya Mandiri Ngunut 
Tulungagung 2013-2015” ini ditulis oleh Efi Nur Indahsari, NIM 
2824123013, pembimbing Nur aziz Muslim M.H.I 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa 
pemberian upah islami dan jaminan sosial dapat mempengaruhi 
produktifitas karyawan  dalam bekerja. Dalam penelitian ini penulis 
menghubungkan masalah upah islami dan jaminan sosial dengan 
produktifitas karyawan CV.Eka Karya Mandiri. 
Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah (1) 
Bagaimanakah pengaruh sistem upah islami terhadap produktifitas 
karyawan CV.Eka Karya Mandiri Ngunut Tulungagung? (2) 
bagaimanakah pengaruh jaminan sosial terhadap produktifitas karyawan 
CV.Eka Karya Mandiri Ngunut Tulungagung? Adapun yang menjadi 
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem upah 
islami dan jaminan sosial terhadap produktifitas karyawan CV.Eka Karya 
Mandiri Ngunut Tulungagung 2013-2015 dan seberapa signifikan 
keadaan hubungan tersebut. 
Skripsi ini bermanfaat bagi CV.Eka Karya Mandiri hasil penelitian 
ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan 
untuk menetapkan langkah-langkah selanjutnya dan dapat dijadikan 
sebagai dasar pengambilan keputusan khususnya mengenai Hukum 
Ketenagakerjaan dan peningkatan produktivitas kerja. Bagi penulis/ 
pembaca lain sebagai bahan masukan atau refrensi yang cukup berarti 
bagi peneliti lebih lanjut.  
Dalam penelitian ini digunakan metode angket, dokumentasi dan 
wawancara. Angket digunakan untuk memperoleh data tentang karyawan 
CV.Eka Karya Mandiri. Sedangkan dokumentasi dan wawancara 
dugunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh yang 
dianggap kurang dalam mencari data melalui metode angket dan untuk 
profil, struktur dan latar belakang CV Eka Karya Mandiri. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa ada hubungan positif dan 
signifikan antara upah islami dan jaminan sosial terhadap produktifitas 
karyawan CV.Eka Karya Mandiri. Hasil hitung, baik pada taraf 
signifikansi 1% maupun 5% ternyata nilai r hitung > r standar Ho ditolak 
dan Ha diterima. Tingkat upah islami dan jaminan sosial terhadap 
produktifitas jaryawan CV.Eka Karya Mandiri termasuk dalam kategori 
kuat.  
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ABSTRACT 
 
Thesis with titile “Analysis of Wage Islamic System and Social 
Security against Employee Productivity CV. Eka Karya Mandiri Ngunut 
Tulungagung 2013-2015” was written by Efi Nur Indahsari, NIM 
2824123013, supervisor Nur Aziz Muslim M.H.I. 
This research is motivated by a phenomenon that the islamic 
remuneration and social security can affect the productivity of employees 
in the work. In this study, researchers attributed the problem of Islamic 
wages and social security and productivity of employees CV. Eka Karya 
Mandiri Ngunut Tulungagung 2013-2015.  
The problem of research in this thesis are (1) How wills the system 
of Islamic wages to Productivity employee CV.Eka Karya Mandiri 
Ngunut Tulungagung? (2) How the influence of social security on 
employee productivity CV.Eka Karya Mandiri Ngunut Tulungagung? As 
for the purpose of this study was to determine the influence of wage 
Islamic System and social security to employee productivity CV. Eka 
Karya Mandiri Ngunut Tulunggagung and how significant the state of the 
relationship. 
This thesis is useful for CV. Eka Karya Mandiri. Result of this 
study are expected to be considered for the company to define the next 
steps and can be used as a basis for decision making, especially regarding 
Employment Law and an increase in labor productivity. For the 
writer/reader as an input or other significant reference for further 
research. 
In this study used the questionnaire method, documentation and 
interviews. The questionnaire used to obtain data about the employee 
CV. Eka Karya Mandiri. While documentation and interviews are used to 
collect the data obtained are considered to be less in finding the data 
through the questionnaire and for the profile, structure and background 
CV Eka Karya Mandiri. 
The results showed that there was a positive and significant 
relationship between Islamic wages and sosial securityto employee 
productivity CV. Eka Karya Mandiri. Result count, both at the 
significnance level of 1% and 5% were value r count > r standart H0 is 
rejected and Ha accepted. Islamic wage and sosial security to employee 
productivity CV. Eka Karya Mandiri incluced in the strong category.  
 
 
